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ABSTRAK 
 
Peranan utama dalam suspensi kendaraan adalah dengan menambah 
kenyamanan dan keamanan berkendara. Untuk menambah kinerja pada sistem suspensi 
maka diperlukan suatu metode dalam mengontrol sistem suspensi tersebut. Dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan ditemukan metode fuzzy logic control. Fuzzy logic ini 
digunakan dalam mengontrol suspensi aktif pada wahana darat. Dengan demikian akan 
terlihat kemampuan suspensi aktif dalam merespon permukaan jalan yang tidak rata. 
 
Permasalahan yang dibahas adalah perancangan program simulasi pada suspensi 
aktif yang dikontrol dengan fuzzy logic. Untuk keperluan simulasi, persamaan suspensi 
aktif tersebut ditransfomasikan ke transformasi bentuk Laplace. Selanjutnya dengan 
fungsi transfer dalam Laplace dilakukan simulasi. Perancangan program yang dipakai 
terlebih dahulu disesuaikan dengan MATLAB. 
 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan model sistem suspensi aktif, 
melakukan simulasi dengan sistem kontrol fuzzy dan mendapatkan nilai-nilai 
parameternya. Dengan menetapkan nilai parameter dari sistem suspensi aktif pada 
rentang yang sesuai maka kenyamanan dan keamanan penumpang akan dapat dijamin. 
Hasil dari program yang dibuat adalah untuk dapat melihat simulasi pergerakan 
suspensi. Dengan melakukan simulasi tersebut akan dapat menetapkan nilai parameter 
yang optimal dari suspensi aktif. 
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